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Введение
В
эволюционном аспекте рас-
крыты причины взаимодей-
ствия генеративных и вегетативных
органов, обоснованием которых яв-
ляется их биологическая значи-
мость в различных условиях генотип
– среда.
Цель и задачи исследований
Донорно-акцепторные связи ве-
гетативных и генеративных органов,
проявляющиеся в конкурентных вза-
имоотношениях и аттрагирующей
деятельности, являются ведущими
механизмами в адаптации растений
к разным экологическим стрессам
(засуха, жара, засоление и др.). По-
этому изучение и выяснение меха-
низмов эндогенной регуляции, ко-
ординации функций различных ор-
ганов и физиологических процессов
в системе целого растения имеет
опреляющее значение. Особо акту-
ально изучение этих вопросов в реп-
родуктивный период развития и
плодоношения растений в изменяю-
щихся условиях окружающей среды.
Результаты и их обсуждение
Репродуктивная биология куль-
турных и диких растений издавно
привлекает внимание многих иссле-
дователей, чему посвящена разно-
сторонняя научная литература; од-
нако, в большей степени, она отра-
жает работы ботаников, энбриоло-
гов, систематиков и др. В изучении
этой важнейшей функции всего рас-
тительного мира, используя физио-
лого-генетический подход, мы уста-
новили физиологические, метабо-
лические и морфо-структурные ме-
ханизмы, обуславливающие репро-
дуктивный статус растений, основ-
ным базисом которого является до-
норно-акцепторная система.
Причины этих взаимодействий,
вероятно, можно объяснить особой
биологической значимостью гене-
ративных органов (плодов) для рас-
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тения в эволюционном аспекте. У
культурных растений в процессе се-
лекции человек гипертрофировал
биомассу именно плодов, практиче-
ски не изменив мощность фотосин-
тетического аппарата, что привело к
напряженности функционирования
донор-акцепторной системы у рас-
тений.
Топография транспорта пита-
тельных веществ в системе плодо-
носящего растения.
Подчеркивая важную роль транс-
порта веществ в осуществлении са-
морегуляции организмом своих
функций путем взаимосвязи орга-
нов между собой, следует иметь в
виду и другую важную сторону – эн-
догенную регуляцию самого транс-
портного процесса в растении [1].
Необходимо отметить, что глав-
ным отличием наших экспериментов
от других исследований явилось
многоплановое изучение основных
функционально-структурных изме-
нений в системе целого плодонося-
щего растения при экстремальных
воздействиях (засуха, высокая тем-
пература, засоление) – поглощение,
транспорт и перераспределение во-
ды, ассимилятов и других веществ
между органами, их фотосинтетиче-
скую деятельность, гормональный
баланс и связанную с ними росто-
вую активность в период плодоно-
шения [2], а также некоторые фи-
зиолого-биохимические и анатоми-
ческие изменения, приводящие к
опадению генеративных органов.
Обнаружено, что их опадение связа-
но с образованием у основания ор-
гана так называемой отделительной
зоны (или слоя) клеток, трансфор-
мирующихся из обыкновенных па-
ренхимных клеток данного участка.
В клетках этой зоны, наряду с изме-
нением их размеров и формы, на-
блюдается растворение срединной
пластинки, а затем и всей клеточной
стенки. Образование отделительно-
го слоя начинается, как нами уста-
новлено, в период начала роста
подверженного опадению органа.
Изучена изменчивость ультра-
структуры клеток отделительной зо-
ны – формирование фибрилл вокруг
ядра, разрывы тонопласта и укруп-
нение вакуолей, увеличение количе-
ства мембран эндоплазматической
сети. Наблюдения клеток отдели-
тельного слоя под световым и элек-
тронным микроскопом показало,
что водный и температурный стрес-
сы ускоряют деструктивные измене-
ния, характерные для последующе-
го разрушения и лизиса этих клеток,
приводя к образованию щелевых
разрывов в отделительном слое.
Одной из значимых сторон мета-
болического (включающего и водо-
обмен) влияния генеративных орга-
нов на функционирование других
органов растений при стрессах слу-
жит обнаруженное нами достовер-
ное воздействие их на общую устой-
чивость растений к экстремальным
условиям.
Устойчивость к стрессам и плодо-
нагрузка растений. Одним из важ-
нейших физиологических механиз-
мов адаптации плодоносящих овощ-
ных и других кулькур к экстремаль-
ным воздействиям (в т.ч. и к услови-
ям водного дефицита) оказывается
именно саморегуляция (снижение)
плодонагрузки. Установлено, что
образование плодовых органов (что
экспериментально показано на рас-
тениях томаиа), обладающих высо-
кой аттрагирующей способностью,
существенно повышает функцио-
нальную активность вегетативных
органов и заметно увеличивает об-
щую устойчивость растения к экс-
тремальным воздействиям. Излиш-
няя перегрузка плодоэлементами
снижает эту устойчивость, вслед-
ствие чего при адаптации к стрес-
сам проявляется саморегулируемое
снижение степени плодонагрузки
растений. Эта зависимость пред-
ставляет собой проявление эндо-
генной регуляции растениями свое-
го плодоношения в разных сочета-
ниях генотип – среда.
Заключение
Вышеприведенные эксперименты
позволяют раскрыть глубокий фи-
зиологический смысл происходя-
щих взаимодействий, так как обра-
зование генеративных органов мо-
билизует, очевидно, все потенци-
альные возможности организма, в
том числе и его устойчивость к
стрессам, а повышенный, но излиш-
ний «груз» генеративных органов
несколько ослабляет функциональ-
ную мощность, в том числе и сопро-
тивляемость к экстремальным воз-
действиям среды. Следовательно,
репродуктивная система и ее эво-
люционно-функциональная страте-
гия, является одной из составляю-
щих формирования адаптивного по-
тенциала растений.
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